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Guitar Studio and 
String Ensemble 
Concert  
Featuring  
St. Norbert College String Ensemble  
Ms. Audrey Nowak, director 
St. Norbert College Guitar Studio 
Dr. Christopher Cramer, director  
 
Monday, April 29th 
St. Norbert College 
Dudley Birder Hall 
7:30 p.m. 
 
 
 
 
  
~ Program ~ 
 
Guitar Ensemble  
 
Ode To Joy…………………..…….....Ludwig van Beethoven  
1770-1827 
 arr. Will Schmid 
 
Andante Op.35 No.1…………………………....Fernando Sor 
1778-1839 
arr. Christopher Cramer 
 
Shenandoah - American Folk Song……….....arr. Will 
Schmid 
 
Let It Be………………..…John Lennon and Paul McCartney 
1940-1980; b.1942 
arr. Will Schmid 
Joshua Bregger, Rhiannon Cooper, Sara Dillon,  
Roberta Schlenvogt, Nicolette Sylvain, Claire Whitcomb, 
Olivia Wimme, Rebecca Wolff 
 
 
Guitar Soloist 
 
Registro……………………………..…………Antonio Lauro 
1917-1986 
 
Lágrima (Preludio).......................................Francisco Tárrega  
1852-1909 
 
Capricho Árabe…………………………….Francisco Tárrega  
1852-1909 
Eduardo José Padrino Velásquez 
 
 
Guitar and Voice Duet 
 
Amore è un guerriero………………………….Vittorio 
Trento 
1761-1833 
Tanner Witthuhn, tenor  
Eduardo José Padrino Velásquez, guitar 
 
 
St. Norbert College String Ensemble 
 
Barber of Seville (Overture)..........Gioachino Antonio Rossini 
arr. Gruselle 
 
Andante Festivo....................................................Jean Sibelius 
 
The Montagues and Capulets from ​Romeo and Juliet 
Serge Prokofiev 
arr. Manookian 
 
Symphony No. 31, K. 297 (Paris Symphony) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
          Movement I              arr. Hopkins 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Norbert College String Ensemble 
Ms. Audrey Nowak, conductor 
 
Violin 1 
Ariana Fohrman 
Melissa Fritsch 
Hauen Han 
Ke Yeon Seo 
Chris Zelinski 
 
Violin 2 
Francesca Facchini 
Elynor Gregorich 
Katherine Hulbert 
Louisa Keenan 
Emory Payne 
Alexis Puyleart 
 
Viola 
Clara Lehto 
Cara Wreen 
 
Cello 
Sarah Dix 
Nathan Emerson 
Curtis Price 
Matthew Williamson 
 
Bass 
Jason Holz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
St. Norbert College Music Department Events 
Spring 2019 
 
April 
30 Honors Recital, Birder Hall, 7:30pm * 
  
June 
11-14   Summer Band Camp, Walter Theatre,  
concert on the 14​th​ @ 7:30 p.m.* 
 For info go to:​ ​www.snc.edu/music/camps 
  
*Free Admission 
For Tickets: ​ ​www.snc.edu/performingarts 
 
